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PAU VADELL I VALLBONA
BÈSTIES FUTURES
–quatre notes per explicar quelcom–
Presentació: “Jo sóc un home que encara té esperança sota la pell.” Blai Bonet
La dispersió ÉS l’animació. Així mateix, les sentències SÓN un motor que mou les
accions poètiques en un univers interior suficientment ple de làtex verbal com el
meu. Les sentències em funcionen, però cal investigar l’ànima i el cos. Així ÉS com
intent cercar noves fórmules per poetitzar. Cal veure les diferències substancials
entre llibres com Convit al silenci i Temple d’altres com AKBAR o Apèndix city.
Són dos móns molt diferents però que poden vertebrar-se a través d’alguns elements
bàsics dins la meva pell; això ÉS la violència, l’odi, la fondària en la terra, el
compromís, l’exili i la recerca de la corporalitat a través del plaer de la carn i del
sexe. Parlar de metafísica ja ÉS una altra cosa. 
De P. Picasso sé que «el principal enmig de la creativitat és el bon gust» i de
Blai Bonet, entre moltes altres coses, que si una paraula no apareix en el diccionari,
doncs que la hi han de posar. Això permet arribar a la certesa que POESIA HO ÉS
TOT. Això explica els excessos i la manca de miraments a l’hora de dir. Les coses
s’han de dir com s’han de dir, sense eufemismes ni sobrietat, com si t’hi hagués
d’anar la vida. Així mateix, se’m tracta de críptic; segurament es deu que no sé
escriure i que molta gent tampoc no sap llegir. Cada un ha de fer el que pot, sap i
vol fer. 
En alguns moments reboten les imatges de la realitat al subconscient, i la
humanitat i la quotidianitat dels cervells, no integrats en el cos de Miquel Bauçà,
fan que tot allò conflueixi en la síntesi de la humanitat. Si bé ÉS escrita, té
pretensió d’esdevenir oral. 
Moltes vegades ens hem de tornar a preguntar si som humans. Som humans?
Segons Dante «els homes no estan fets per viure com les bèsties». Però hi ha homes
o bèsties fent veure que SÓN humans? La poesia ha d’explicar el present i el futur;
el passat ja es coneix i s’estudia en altres àmbits. Cal poetitzar el futur. De ben
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segur que aquesta recerca aportarà novetats importants al pensament i a la
construcció d’espais per a la reflexió. També es necessita una mica de pragmatisme
dins la poesia catalana del segle XXI. La gent té por de dir i de fugir dels discursos
poètics imposats.  
Conclusió: Ens cal més poesia de l’acció. Sempre hi ha massa moral. Aquest ÉS
l’opi del nostre collonut poble. 
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DESTRUCCIÓ 
Ni un vers restarà de la nostra nuesa
perquè és lletja, prou feresta
per ser oblidada.
Davant el simulacre que ens impulsa
al poderós crit de la follia. 
Violentarem les pústules immadures
amb àcids reversibles
i incerts.
Allà es desmentirà la fellonia
i les malves 
dels estels 
en descomposició
solament podran callar.
Callaran esqueixades,
desferrant la creació
de totes aquelles partícules
signades amb la sang de cada front.
LLAMPECS
Vaig poder perseguir,
en la velocitat dels llamps,
la discriminació de la claror davant del temps.
En aquella troballa hi havia
alguns pensaments perfectament
deslligables de qualsevol aptitud. 
La cadència i l’admiració per la bleixa
feriren les poques ganes de córrer que tenia.
Desprès de totes les indagacions possibles
he intentat construir un projecte ràpid, 
emocionant,
tal vegada podré, 
per fi,
respirar llum. 
Bruta com agra carn
envoltada de mosques.
Cerquen en ella
el més perfecte solc
de la fam.
S’alimenten de la despulla
i d’un baf 
surat
i pervers
de llàgrimes sagnades. 
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